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Eschbourg – Ruines de l’ancienne
abbaye de Graufthal, rue des
Fontaines
Opération préventive de diagnostic (2016)
Boris Dottori
1 Graufthal est une localité rattachée à la commune d’Eschbourg, située à 60 km au nord-
ouest  de Strasbourg.  Le  village actuel  s’est  formé autour d’une abbaye bénédictine,
mentionnée pour la  première fois  en 1138.  De cette abbaye,  seuls  subsistent de nos
jours  les  vestiges  de  la  partie  supérieure  d’un  bâtiment  roman,  interprété  par  les
recherches antérieures comme pouvant être la salle capitulaire ou le réfectoire.
2 L’Association pour la Mise en Valeur du Site (AMVS) présidée par M. Marc Burckhardt
souhaiterait  entreprendre une valorisation de ces vestiges,  qui  manquent,  à  l’heure
actuelle, de visibilité. Des sondages archéologiques avaient déjà été entrepris en 1966 à
l’initiative  de  la  Société  d’Histoire  et  d’Archéologie  de  Saverne.  Après  des  débuts
prometteurs, avec la mise au jour de nombreux éléments d’architecture romans, les
travaux avaient dû s’interrompre en raison des remontées d’eau.
3 L’opération archéologique prescrite sur 450 m2 avait pour but de cerner le potentiel
archéologique du site, préalablement à son éventuelle mise en valeur : il s’agissait donc
de  cerner  la  nature  des  couches  archéologiques  (démolition,  occupation,  remblai
moderne ?), leur puissance stratigraphique, repérer la présence d’éventuels niveaux de
sols, mais également d’appréhender le niveau d’apparition de la nappe, afin d’évaluer la
faisabilité d’une intervention plus importante.
4 Deux tranchées ont été ouvertes dans l’emprise du bâtiment. Nous avons rapidement
été confrontés aux remontées d’eau, à -0,60/-0,80 m de profondeur. À -1,30 m, le débit
est  important,  rendant  impossible  toute  possibilité  d’intervention.  Malgré  cette
contrainte, la nature de la couche archéologique en présence a pu être appréhendée. En
effet, en dehors de l’angle sud-est du bâtiment, perturbé par les fouilles de 1966, il s’agit
bien du remblai de démolition du bâtiment.
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5 Ce remblai, qui apparaît à 0,40/0,50 m de profondeur sous un niveau de terre végétale,
est composé de fragments et d’éléments architecturaux en grès rose, noyés dans une
matrice sableuse rosâtre, pouvant être issue de la désagrégation du mortier.
6 Sa puissance stratigraphique est importante, supérieure à 1,30 m depuis le niveau de
sol actuel. Le niveau de sol du bâtiment n’a pas été observé, il  est donc situé à une
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